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Proefopzet 
In het voorjaar van 1981 werden er 12 nieuwe kropslarassen op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden Mir en Cynthia aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op 4 plaatsen in tweevoud en wel op : 
- de proeftuin te Breda 
- het proefstation te Naaldwijk 
- het bedrijf van de heer Bouten te Sevenum 
- het bedrijf van de heer Marsman te Monster 
Door een slechte opkomst kwamen de rassen B en D in Sevenum maar één keer voor. 
Tabel 1 Proef- en proefveldgegevens. 
Aantal planten/veld 
Plantafstand 
Veldgrootte 
Zaaidata 
Plantdata 
Beoordelingsdata 
Oogstdata 
Waarnemingen 
Breda 
23 x 19 
24-10-'80 
18-11-'80 
5- 3-'81 
5- 3-'81 
Naaldwijk 
. 78 
22 x 25 
. „ 2 4,8 m 
20-ll-'80 
30- 1-'81 
31- 3-'81 
31- 3-'81 
Sevenum 
55 
20 x 20 
2,2 m 
10-12-'80 
27- 2-'81 
16- 4-'81 
16- 4-'81 
Monster 
78 
22 x 25 
4,8 m2 
10-12--80 
20- 2-'81 
21- 4-'81 
22- 4-'81 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarde 
onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor : 
hartvulling - omvang - aanslag - graterigheid - uniformiteit en 
gebruikswaarde. 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op 4 proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en op 3 proefplaatsen 
werd het percentage afval berekend (alléén in Breda is dit niet gedaan). 
De resultaten van de beoordelingen staan in de volgende tabellen. 
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